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Order of Exercises 
Academic Procession 
Invocation 
THE MOST R EVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D .D. 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
MARY THE RESE MURRAY 
Anna Maria College 
Greetings 
REVEREND GEORGES L. BISSONNETTE, A. A. 
President, Assumption College 
Commencement Address 
MICHAEL E . DEBAKEY, M .D. 
President and Chairman, Department of Surgery, Baylor College 
of Medicine; and Director, Cardiovascular Research Training 
Center, The Methodist Hospital, Houston, Texas 
Conferring of Undergraduate Degrees 
Conferring of Graduate Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
CHARLES E . BROCHU, M.D. 
PAUL H . D'AMOUR 
MICHAEL E. DEBAKEY, M.D. 
REV. OSCAR E. REMICK, PH.D. 
Valedictory Address 
Louis R. D'ABRAMO 
Doctor of Humanities 
Doctor of Commercial Science 
Doctor of Science 
Doctor of Divinity 
Recessional 
Conferring of bachelor of ^Arts Degrees 
/ Albert J. Agbay 
j John J. Anthony 
j Joseph J. Araby 
yi Damien C. Arthur, cum laude 
s" Michael G. Aubuchon 
t Richard F. Banas 
p Carlos G-M Barajas-Diaz, cum laude 
§ John D. Barry 
f Robert J. Belisle 
/<, Paul D. Benoit 
// Henry J. Bergeron 
/.'Donald R. Bernard 
/ 3 James F. Berthiaume 
/.• Thomas J. Bill 
/ v* Stephen Bishop 
(4. Paul V. Bonneau 
>•/ Gerald J. Botko 
jt J. Michael Bove 
/•v Robert D. Bowes, Jr. 
Robert E. Boyer, Jr. 
Gerard P. Boyle 
j. Bradford C. Brodeur, cum laude 
j Richard P. Brodeur 
~'ij- Peter Bruce, cum laude 
5 Jacques A. Brunelle, magna cum laude 
, Anthony F. Buono, cum laude 
Richard A. Burke, magna cum laude 
• Gregory C. Burkhardt 
f Gerald S. Burns, magna cum laude 
<3 <3 James B. Butterly, cum laude 
/ Joseph J. Callahan, III, 
2 Claude R. Carbonneau, cum laude 
3 William S. Carroll, cum laude 
y Thomas H. Cate, cum laude 
if" John A. Churchill, Jr. 
if Thomas M. Clark 
7 Anthony L. Clemente, cum laude 
7 Paul A. Cochrane 
f Thomas P. Colacchio 
James R. Colgan 
• Thomas P. Condon 
A Eric J. Coontz, cum laude 
•> Jame s F. Cuccaro 
./Bernard J. Cunnane, cum laude 
f Louis R. D'Abramo, summa cum laude 
/* Sergio C. DeBari 
7 Francis N. DeBlasio 
p Raymond L. Demers 
<7 Fra ncis J. Depeter 
ya Richard P. Diedrickson, cum laude 
/ George J. Diliddo 
j Lawrence A. Dilorenzo 
3 Kevin M. Dolan 
y Dennis M. Dougherty, magna cum laude 
5" Philip E. Dubilewski 
t Marc W. Dunn, cum laude 
? William R. Dunn, cum laude 
% Ro bert E. Dupuis, magna cum laude 
9 A. Geoffrey Earls 
Felix Esposito 
/ William C. Esposito 
7 Lawrence G. Flaman, Jr. 
3 Roland J. Florio 
<s Anthony J. Forcelli, cum laude 
. Joseph G. Forest 
. Gerald A. Founder 
b 
if 
Franklin J. Frontera 
Richard J. Furtado 
Robert J. Gardner, Jr., cum laude 
Charles J. Gaudet 
Richard H. Gazoorian 
Richard J. Giannino 
Paul G. Gilbert 
Randolph J. Gould, Jr., cum laude 
Herbert E. Gray, III, magna cum laude 
Philippe Gregoire, magna cum laude 
Francis X. Gribbons, cum laude 
Charles J. Hammarstrom, Jr. 
James B. Hanley 
Paul G. Hansen 
Clinton A. Hanson, Jr. 
Charles A. Harvey, Jr. 
Edward D. Henrichsen 
Noel A. Hinerth, cum laude 
Michael J. Hoban 
Robert Horvath, magna cum laude 
Gerald O. Huard 
William A. Humbert 
Guillermo Hurtado Cuellar, magna cum laude 
Raymond N. Jaeger, Jr. 
Donald C. Jonnson 
Peter M. Johnson 
Jacob L. Jones 
Joseph D. Joyce 
William F. Katter, cum laude 
Michael A. Keiselbach, magna cum laude 
Brian R. Kelley 
Justin J. Kelley, Jr. 
Michael S. Klar, cum laude 
Frank E. Klick 
Robert E. Konetzny 
Thomas P. Kozak, cum laude 
Kenneth M. Kozikowski 
Alfred R. Labonte, cum laude 
Donald R. LaBonte 
Francis H. Landry,cum laude 
Roland A. Laporte, Jr. 
James R. Lash 
Joseph S. Leary, cum laude 
Kenneth G. Ledoux 
Marc L. Letendre 
Arthur P. Lindberg 
Joseph J. Lorusso 
John A. Louzonis 
Thomas C. Mack 
John R. Magner 
Edward L. Mahan, Jr. 
Stephen J. Markovics 
Peter C. Mastrangedo, cum laude 
Chester J. Matczak, Jr. 
Michael C. Mayo 
Robert C. McCann, cum laude 
Thomas R. McCarthy, cum laude 
Timothy P. McCormack 
Kevin P. McNeill 
Francis J. McNulty 
Merrick R. Melcher 
Robert M. Messina 
Daniel A. Micari, magna cum laude 
Thomas J. Monahan 
John S. Mucha, Jr., summa cum laude 
Jonathan E. Murphy 
Michael J. Nizankiewicz 
John P. Nyhan, magna cum laude 
Brian A. O'Brien 
E. Kevin O'Brien 
William J. O'Connor 
fWilliam P. O'Dea, magna cum laude 
Paul J. Orlowski, cum laude 
William J. Oswald 
Philippe W. Ouellette, Jr. 
Patrick J. Paldino 
Phillip H. Paris 
Joseph E. Parmakian 
Philip A. Pelosi, magna cum laude 
Ronald F. Pike, cum laude 
Nicholas W. Pilla 
Stephen F. Plaza 
Robert H. Plunkett 
Joseph W. Provo, magna cum laude 
Guy Raymond, magna cum laude 
Ronald P. Robert 
James J. Robinson, III, cum laude 
Thomas C. Rocco 
Robert L. Rogers, Jr. 
Bruce N. Roseen 
Thomas P. Roughan 
Thomas E. Ruhf, magna cum laude 
Joseph A. Scavotto 
Michael J. Shea, cum laude 
Michael J. Sheehan 
Wayne J. Shepperd 
Aldo Sicuso, cum laude 
Charles W. Stanbach, cum laude 
Bradley G. Stevens 
Johan M. Strandson 
Theodore J. Strojny 
Edward J. Sullivan, Jr. 
Michael W. Swan 
William T. Sylvia, Jr., magna cum laude 
Rutger W. Sypkens, cum laude 
Steven J. Szafran 
Frank M. Szivos, cum laude 
Paul E. Tessier, magna cum laude 
William R. Toney 
Michael P. Tsotsis 
Raymond D. Valade, Jr., cum laude 
Donald J. Viens 
Michael J. Vode 
Raymond M. Wessmiller, cum laude 
Michael E. Wilbur 
Brian C. Willett 
Paul D. Womer, cum laude 
Richard S. Wright 
David M. Zonia 
<2 L 
* Assumption College Alumni Association Graduate School Scholarship 
tA. Donald Kelso Prize for Excellence in International Affairs 
1971 Nicole Audrey Boucher Foreign Affairs Memorial Scholarship — William L. Presutti, '72 
Evening College 
Sr. Susan M. Arcaro 
Shirley I. Bertrand 
Sr. Frances M. Bonczar 
Ulysses J. Cormier 
Loretta A. Cusick 
Sr. Maty R. Fish 
Sr. Janice M. Gaudette 
Sr. Theresa M. Grochowski 
Margaret M. Hickey 
Sr. Elizabeth Hillmann 
Agnes T. Holmes 
Sr. Patricia M. Ignaszewski 
John J. Kelleher 
Cecile D. LeFlamme 
Arthur P. Lazour 
Genevieve M. Lukowski 
Jean M. Maluda 
Carole E. Menga 
Claire B. Pikul 
Devra C. Solonche 
Donald J. St. Jean 
Sr. Joan M. Swierzb 
Sr. Mary S. Wiernasz 
or 
Conferring of the 
Master of Arts 
Master of Arts and 
in Teaching Degrees 
Aspasia, Anastos, M.A. 
Sr. Marcella M. Ayotte, M.A.T. 
Myrna L. Baylis, M.A.T. 
Peter F. Brooks, M.A. 
Linda M. Ewing, M.A. 
Donald F. Gallagher, M.A. 
Barbara J. Guillette, M.A. 
Marjorie I. Hastings, M.A. 
Norman W. Baker, M.A.T. 
Helen E. Champagne, S.A.S.Y., M.A.T. 
Carol A. Devine, M.A.T. 
Mildred L. Dudevoir, M.A.T. 
Blair J. Lariviere, M.A.T. 
ENGLISH 
John T. Hodgen, M.A. 
Murielle Jacoby, M.A. 
Wendy C. Knowles, M.A. 
John H. Leamy, Jr. M.A. 
John M. Madonna, M.A. 
Edward L. Morris, Jr., M.A. 
David C. Poison, M.A. 
Walter E. Sawyer, Jr., M.A. 
FINE ARTS 
Janice M. Mellyn, M.A.T. 
Linda E. Peterson, M.A.T. 
H. Edward Phelps, M.A.T. 
Abby H. Rudisill, M.A.T. 




Kenneth E. Abair, M.A.T. 
Mary F. Anderson, M.A. 
Sr. Phyllis M. Antos, C.S.F.N., M.A. 
Mother The'rese M. Be'nard, R.J.M., M.A. 
Doris S. Bergeron, S.A.S.V., M.A. 
John J. Bergeron, M.A. 
Paul R. Bernard, M.A.T. 
Marlene M. Brumleve, M.A.T. 
Margaret C. Callahan, M.A.T. 
/e Anne M. Chagnon, M.A.T. 
Edward R. Charette, M.A.T. 
Norma F. Cirincione, M.A.T. 
Maryellen K. Conlin, M.A.T. 
Rev. John T. Corcoran, S.J.C., M.A. 
Albert A. DeLuca, M.A.T. 
Susanna E. Donnelly, M.A.T. 
Virginia M. Driscoll, M.A. 
Marcel P. Duhamel, M.A. 
Sr. M. Jane F. Dunnigan, I.H.M., M.A. 
Louis M. Filteau, M.A. 
rp/ Norma J. Frame, M.A. 
9 ' 
Frances Friedman, M.A. 
Joseph A. Grimaldi, M.A. 
Suzanne J. Hawkins, M.A.T. 
Jeannine C. LeBlanc, M.A.T. 
Sr. Alvina Le'vesque, M.A. 
Ann Marie E. Longo, M.A. 
Beverly B. Lund, M.A. 
Richard W. Marcoux, M.A.T. 
Laura M. Meaux, M.A. 
He'lene W. Murphy, M.A. ' & 
Sr. Patricia C. Parise, S.N.D., M.A. 
Michael V. Pregot, M.A.T. 
Frances C. Renaud, M.A. 
James V. Rescigna, M.A. 
Sharon A. Reynolds, M.A. 
Sr. Anita G. St. Laurent, S.C.I.M,, M.A. 
David J. Sabritt, M.A.T. 
Donald Saulnier, M.A. 
Jeanne R. Shearer, M.A.T. 
Toni H. Taormina, M.A.T. 
J' Eliane Tonkin, M.A. 
HISTORY 
Martin G. Balboni, M.A. 
Fred T. Brierly, Jr., M.A.T. 
Arthur B. Brunell, Jr., M.A. 
H. Paul Buckingham, III, M.A.T. 
Rev. Henry T. Callan, a.a., M.A. 
Robert J. Cashman, M.A. 
Robert J. Cormier, M.A. 
Thomas M. Dee, M.A. 
Charles P. DeFilippo, M.A. 
John J. Dorsey, M.A. 
Donald Drewniak, M.A. 
Arthur J. Duggan, M.A. 
James C. McManus, M.A. 
Geraldine E. Retelle, M.A. 
Randall T. Ryan, M.A. 
Joseph F. Scaccia, Jr., M.A. 
Henry S. Simonds, M.A. 
Stephan N. Stoyanoff, M.A.T. 
MATHEMATICS 
Francoise-Marie Berube, R.J.M., M.A.T. 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
Anthony M. Amico, M.A. 
Jean A. Anderson, M.A. 
Paul A. Barton, M.A. 
Stephen Beaton, III, M.A. 
Arlene A. Betteridge, M.A. 
Michael P. Bibbo, M.A. 
Paul F. Chambers, M.A. 
James J. Daley, Jr., M.A. 
Thomas J. Delisle, M.A. 
Richard DeLoia, M.A. 
Margaret B. Diggins, M.A. 
Paul E. Douillard, M.A. 
Frederick J. Genetti, M.A. 
Paul J. Girouard, M.A. 
Patricia M. Green, M.A. 
Jonathan L. Hacker, M.A. 
1 Mariano N. Lachina, M.A. 
Patricia C. Lefebvre, M.A. 
Warren E. Mason, M.A. 
Jeanne E. Mathieu, M.A. 
Paul F. McMahon, M.A. 
Benjamin Monfredo, M.A. 
Walter F. Nally, Jr., M.A. 
Geraldine K. O'Donnell, M.A. 
James L. Ryan, Jr., M.A. 
Matthew F. Ryan, Jr., M.A. 
Margaret G. Shea, M.A. 
James P. Sullivan, M.A. 
John E. Trainor, M.A. 
Jacqueline Tuman, M.A. 
Sr. Charlene M. Wassell, M.A. 
Samuel Weisenberg, M.A. 
Wayne M. Vorke, M.A. 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
Robert J. Boule, M.A. 
Kenneth O. Chauvin, M.A. 
Mary F. Cook, M.A. 
Cornelia M. Donovan, M.A. 
Sr. Patrice Hessman, C.D.P., M.A. 
Joseph D. Holland, M.A. 
Elizabeth M Kallgren, M.A. 
Melia A. LeBoeuf, M.A. 
Sr. Lillian Mandeville, P.M., M.A. 
Vincent Matulaitis, Jr., M.A. 
Irene A. McGee, M.A. 
r, Richard E. McGrail, M.A. 
1 l 
Peter F. Mullen, M.A. 
Matthew J. O'Connor, M.A. 
Neil F. O'Donoghue, M.A. o 
R. Michael Ouellette, M.A. P P 
Bernard M. Raiche, M.A. 
Mary B. Reid, M.A. 
Robert C. Steimetz, M.A. 
Marusha Stevens, M.A. 
Francis J. Sullivan, Jr., M.A. 
Ann L. Welch, M.A. 
Bernard J. Welch, M.A. 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
David E. Berglund, C.A.S. 
Robert S. Holloway, C.A.S. 
Anthony C. Lumenti, C.A.S. 
David C. Maloney, C.A.S. 
George R. Moore, C.A.S. 
Sr. Agnes Pyne, S.S.J., C.A.S. 
Sandra Rubinstein, C.A.S. 
Mary D. Schreiber, C.A.S. 
Katherine M. Stannard, C.A.S. 
RELIGIOUS STUDIES 
Philip R. Cormier, M.A. 
Jesse A. Gates, M.A. 
John W. Gray, M.A. 
Joseph F. Halloran, M.A 
Rev. J. Marcel LaFlamme, M.A. 
Rev. Anthony T. Marteka, M.A. ? 
Peter TY S hea. M A 
SOCIAL REHABILITATION 
Margaret H. Boliver, M.A. Elaine H. D. Pacek, M.A. 
Martha D. Hehir, M.A. Paul R. Rousseau, M.A. <& 
Thomas D. Manning, M.A. Robert F. Sica, M.A. / 
Jeffrey J. McCarthy, M.A. Robert M. Trudel, M.A. 
Alfred G. McGee, M.A. 
SOCIAL REHABILITATION 
Martha D. Hehir, C.A.S. 
Robert S. Illingworth, C.A.S. 
Thomas D. Manning, C.A.S. 
Jeffrey J. McCarthy, C.A.S. 
Alfred G. McGee, C.A.S. 
Elaine H. D. Pacek, C.A.S. 
Paul R. Rousseau, C.A.S. 
Robert F. Sica, C.A.S. 
Norman C. Simo, C.A.S. 
Robert M. Trudel, C.A.S. 
- / €? 
SOCIAL SCIENCES 
Robert A. Szlyk, M.A.T. 
Margaret Amaral, M.A. 
Angela A. Oria, M.A. 
Tomas G. Oria, M.A. 
SPANISH 
Frances L. Pedusey, M.A.T. 
Adelmo M. Santandrea, M.A. 

